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〒350-0295 埼玉県坂戸市けやき台1-1  













7/12 平成28年度 地域相互協力図書館 館長及び主務者の集いを開催しました。 
7/21 坂戸市立図書館協議会に出席しました。 





■見学  坂戸市立千代田中学校 20名（8/6） 
      ひらめき・ときめきサイエンス参加者 26名（8/7）  
合 併 号 
2016年9月 
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2016年10月 
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薬学向け｜メディカルオンライン講習会    
9月28日 16：50～18：00 場所：18号館103教室 
医学関連分野の雑誌文献および和図書を検索、 
全文閲覧できるメディカルオンラインの講習会です。 
就活向け｜日経テレコン講習会   












■＝9：00～19：00 ■＝9：00～17：00 ■＝休館日 



































































































































  …日経BP記事検索サービス 
・週刊東洋経済など 
  …東洋経済デジタル 



















   全国大学ビブリオバ 
   トルがスタート。 














































































 城西大学の 誇りです！ 
